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そ して 、 そ こか ら外 に 出 て 、 わ
た した ちは 、 ふ た た び 星 を仰 ぎ
見 たの で あ る 。
一 率申正由 第1部 第34:款
昭 和47年1月 旭 川医 科 大学 設置 の た め創 設準 備 費が 弄
算決 定 され 、北 海道 大学 が 文 部省 の 委嘱 を うけ 、5月 に
「旭 川 医科 大学 設 置準 備 委 員 会」 を設 けた 。 その 頃 そ ん
なこ とは何 も知 らな いで い た私 は 、福 島 県立 医 大 に奉 職
泌 尿 器科 教 室 を1三宰 して い た が、突 然8月 に な って準 備
委 員会 委 員 を、病 院 長 抱定 者 と して 、お うけす る こと に
な った 、,私に と って は晴 天の轟 膿 の よ うな事 件で あ った。
北 大 本部 内 の 「旭 川 医科 大学 創設 準 備 室」 へ 福島 か ら
幾 度 も通 一,た,翌48年3月16日 付 で北 大教 授 に採 用 との 辞
餐 をい ただ い た が、 研究 も教 育 も しない珍 しい教 授 に な
一)たわ けで あ る、4月6日 か ら創 設 準 備室 は∫見地 旭 川 に
移 っ た が、 そ の数 日前 に家 族 と共 に 春 ンUII∫に住 みつ いた
の で あ る ・そ れ か ら 半年近 く経 っ て、 つ い に設 置法 が国
会で成 ・1'∴、9月29日 わ が旭 川医 手こ干大掌 が誕 生 した,
旭川 医 科 大学1よ教 育 、研 究 、運 営組 織 の ヒで 、 い くつ
かの 新 しい 方式 を とっ て い る 副 掌 長制 も その 一つ で 、
医 寮担 当副弓身長 が4丙院 長 を 積ね る こ とに なっ て い る.
病 院 の 開院 はlir{和51年4月 の1㌻定 で 、す で に9階 建 病
棟 の鉄 の骨 組 が姿 をあ ら わ して い る 付 属 病院 準/ll茸室 が
この4月 に学 内組¥哉 と して 発足 し、腓L没の 日を 目指 して
仕 事 を進 め て い る,来 年度 は総 婦 長 」3芝昔な ど さ らに 人
員 も土曽え ます ます 本格 的 に↑亡し くな る 付 属華引;定の 具体
的 構 想 につ いて は別 に述 べ る と して 、 ノく学 病 院 、りい ろ い
ろな制 限 ビ)あるな かで あ るが、 病 め る べの ため の 施設 設
備 で あ るこ と を まず 第 一一に 考 えた い と思 う.
絃 が1年 以 ヒ住 んだ 所 は3ケ 所 あ る、 生 れて一学 校 に通
・2た札 幌 、 外ll三Lり泌 尿 器 弔こレ掌 を学 んだ ロ ーマ 、教 室 づ く
りに ・草念 した 福島 、何 れ も忘 れ が たい ふ る さ とであ ると、
何 か に陛 いた こ とがあ る 旭 川住 民 とな って1年'卜 、 旭
川 は第4の ふ る さとに な りっ っ あ る こ この 自然 は厳 し
く人を寄 せ っ け な い 一面 も ある が 、そ れだ けに な お さ ら
朝 夕の斜 光に山 々の噴 煙 や雲 が 大 きな 光 と陰 の構 成 を現
わす と き、 兄ほれ て しま う、日 な かの 日月るいr量ヂ空は 他ll斤
にな い新鮮 な ひか りを持ンノて い る 際 限 も な く降 る さ ら
さ ら雪 の暗 い 日 も、 な なか まどの 紅 い実 があ ざや かな 対
照 をつ く りだ す 街中 ドこ㍉雰氷の 咲 くほ ど,峯くて も、 風 が
な い♂)でそん な余裕 をイ芋て一るの か も知1れ ない,
神楽 岡 に講義 棟 が で き、北 門 町Vり仮 校5言か ら大学 が移
転 した=私 は 市 、置11病院1人jしり暫定 施 設 か ら通.)kう に な ・、
た こ 大iE橋 で忠 別 川 を渡 る とき、1畠度組 ヒげた 研究 季束と
病 院の 鉄 骨 が樹 々の ヒにみ え る 周囲 とよ く似 含 うい い
景 色で あ る.完 成 した ら自壁 の 四 角 い}1と感 は遠 景 として、
す て きな効 果 を持 っ に違 い な い 、
多 くの 人 が旭 川医 大 を待 ち望 ん で きた.こ ん な に期 待
されて 始 ま った と こ ろ に仕 事 を持・つ 人 々は 彰で あ る .医
科 大学 をつ くりあ げ る とい う特三別 な 有難iい時 と処,とで任
務 を同 じ く し出 会 った 私 た ちは 、 この 出 会 を ノく切 に して
育 てて 行 きた い と願 う、,周囲 の 自然 や構 造 物 の 庭し さに
も増 して お 二々の 交 わ りの なか に 、 よい 大学 を建 て るよ う
に 「頼う、創 設準 備 径ミ時 代 か らすで に得 が たい御 交誼 を 頂
くこ とがで きた 私 に は は じめ ての 未経験 の 仕 嘱 をす!⊃
わ けだ が 、恐 ら く他 にililじ思 いの 方 も 多いので は ないだ
ろ うか 交 わ り の な か か ら 、 お//1の隠 れた わを呼 び さ
ます こ とがで き、新 しい教 育 、研 究 、診 塵ノ)場を社 会 に
提 供 で きるの だ と思 う
大学 病院 内 で 長 い間 生活 して きた 私だ が 、 この 複権 な
大 世帯 には なか な か理 解 を超 えた と こ ろが あ る 混迷L
て い る現 在の 医療 の π{j題も あ るな かで 、 大学 病院 だ けが
合理 的 に運 営 され る とは思 わ ない が、 ノく掌 人は この 病ll完
を通 して 、 今の 社会 の 要求 に応ず る とと もに、 ・ノ∫で は
もっ と広 い もっ と先 を見 る もの と して ∫つ言 者的 に社 会 」)
要求 す る もの を 一緒 に 形成 して ゆ かね ば な らな いの で あ
ろ う
創 設 期 の 不 自由 と[村難 を学 生 諸 君珂哉員諸氏 と 共に学 長
の 毛,と、 皆で 分 担 しなが ら、 よい 伝統 をあ とか ら くる 人
々へ 遺 そ う.24時 間の イ ンフ ・」の を通 り抜 け ダ ンテ と
ヴ ィル ジ リオ がふ たた び 酵 びの 星 を迎 ぎみ た 神曲 第1部
の最 終節 を思 うの で あ る。





下 田 日日日 久
神楽 岡 へ通 うよ うに な って か ら初 め ての 冬 を迎 えた 。
旭 川 は 風 が無 く冷 え.切った 空 か ら雪 が湧 いて 出 る と感 じ
たの は 、北 門町 の 仮校 舎へ通 った去 年の 冬 の こ とで あ っ
た。 こ こ神楽 岡 は 市内 か ら幾 ら も離 れて は い な いの に 大
分様rが 違 うよ うだ。 まだ11月h旬 と い うの に 早 くも横
な ぐ りの 吹雪 に見 舞 われ 、吹 き溜 りに足 を取 られ なが ら
白一一色 の雪 野 原 をよ ぎって校 舎 に辿 りつ く 日々 が も う訪
れた。
そ う した あ る 日、暗 い 夜道 を帰 る途 す が ら、吹雪 の 納
まっ た 夜空 に幻 の よ)に 浮 びhっ た鉄 骨 の塊 りを見 た。
校 舎の 建 築 の中 で ひと きわ 大 きな骨格 は附属 病 院 で あ る。
これ こ そ医科 大学 の シ ンポ1レで あろ う。 人 々 は その偉 容
を仰 いで"匡 位"を 感 じ"大 学,,を 意 識 し、 あ るい は"
税 金.,に 想 い を馳 せ るか も知 れ な い。 しか し最 も 本質 的
な ことは 、医 学 生 を育 て ヒげ る には少 く とも これ だ けの
没 備 が 要 ると い う事実 の 重 みで あ ろ う。 私 は 一医学 生 と
してー:た 己れ が 、 どれ だ けの 設備 と ス タ ノブの投 入 さ
れた教 育環 境 のk,ヒ で 育 でられ た か に、 か って 深 く想 い
をい た ㌧た こLが あ りた だ ろ うか と思 わず心 に 問 うてみ
だ
秋 を迎 える1亘か ら、 入〕亘∵三:と競 い 合 一ブこ幽日増 しに高 さ
をf申し ごゆ(蛋 岡材 」)at・【'㌘ご,こ、 幾f可学:的な 培しさを感 じ
こ眺 めで は いた が 、 い 表雪 原 」)夜空 をブテに して幽省…え る こ
」)夜の鉄骨:二は,壱:外に も暖 か な感動 を覚 え させ る もの が
あ ノたILL自 なべ 一1レに 被 われ て静 か に%Lド して い る病
棟 部 分」)骨格 か 、l!穐亨の.)ち にひ しぴ しと語 りか けて く
る は や(自 分./)胎1メ・」で 多(の 医 学 宝 が 、塞[派に育 って 欲
しい ヒ
ニノ)骨格 に肉 付;テを し神経 や[肛管 を1長りめ ぐらせ て 機
能 を 能揖fさ 干±る 表.ひに は 、 表だ2年 の歳 月 をか:ナな:ナれ
ば ならな い1∠ 面 、 そLり機能 が 経育 イく翁 を伴 わず ・πろ派 に
発手軍され るた め♂)準1繭に『クい て 考 え ると 、2年 とい う月
日は余 りに も争、[え(さえ,思われ る
1∫:生諸 君にLり で 、医 科 大学 の授 業 はめ ま ぐる しい 詰
め込 み と感 じ られ るか も知 れ な い .群 生 す る タンポ ポ の
花盛 りに始 ま り、終 日雲 雀の さえず る神 楽 岡の 夏 を送 り
そ こ に再 び雪 を迎 える頃 まで に去 来す るv、 実 習 の数
々 、や が て また繰返 され る四.季の 移 り変 りは同 じで も 、
学 生 生活 の 内容 と して は決 して 単純 な繰返 しで は あ り得
な い.一 般教 育 、1}Cli,医学 、臨 床 医学 と それ ぞれ に特 色
あ る分野 を送 り迎 えす る6年 間 に、 全て を自 らの もの と
して消 化 し吸収 して 行 かね ば な ら ない ・、1'r診 療 に携iわ
るにせ よ 、研 究 生活 を選 ぶ に せ よ、 医学 が 人体 と い う高
度 に 有機的 な対 象 を取 扱 う学 問 で あ る以L、 教 育 内 容 の
全 て に対 す る理 解能 力 を身 につ けね ば な ら ないの が この
道 を選 ん だ 者の 宿 命で あ る。 た しか に きっ い6星xnで あ
ろ う.
建 設 途 上 のr"に は 未 だ に 不如 意 な 日常 が続 いて い
るが、教 育面 にだ け は その か げ りを及 ぼ して は な ら ない
とい うの が 、教 官 ・事 務官 を問 わず 全職 員の 戒 め と な り
て い る、学 生 も職iも 言 わば 全学 一体 と な って の 協 力の
成 果 を荷 っ て諸 君 が附 属 病 院 の患 者の 前 に 、【乙つ 日まで 、
あ と何 日あ る か をそ れ ぞれ の ・R[場で 考え てみ るな ら 、や
は りお//二い に 一抹 の 不安 を覚 え るの が,i撚 で あ ろ う一
巨 大 な鉄 骨 は 自 らの肉 付 けを 吝 々 と進 行 させ な が ら詩
っ て い る。 その 中 で働 く大勢 の ス タ ノブ と、 患 者 と 、 そ
して育 ちゆ く学 生 諸 君 を.鉄 骨 の 希い に応 えね ば な ら な
い 、




開 学1周 年 の想 い 出
思 い が けな い出 来ご と。
人'kに は思 い が けな い出 来ご と とい うもの が起 る もの
で あ る。 私 が こ うして 今医 科 大学 にい る と い うこ と も、
考え てみ る とこの 「思 いが け な い出 来 ご と」 の結 果で あ
るよ うに思、う。
詳 しい 日付 は古 いT-r長 をみ な い とわ か ら ない が、北 大
文学 部 長 鳥山 教 授 か ら、 「夜遅 く なって も是非 電 話 をほ
しい」 とい う連 絡 を受 けた の は、確 か昭 和47年6月 初 め
のL曜 日の こ とで あ った と記 憶 して い る。 その 日私 は 、
会議 の あ と 久 し振 りに友 人 と夜 の 街 を散 策 し、帰宅 した
の が 零時 近 くで あ った 。何 か問 題で も起 したの で は な い
か とい う心 配 もあ って 、 お そ るお そ る電 話 す る と、話 は
意 外 にも 「医 大づ くり」 の こ とで あ った。 ま さに 「寝 耳
に水」 の話 で あ っ た。
私 はILの ん び り屋 で 、 と くに 事務的 な仕 事 や 気の 張
る対 人的 な仕 事 は 苫 弄中 の 呂手 で あ った か ら、 今更1キ労
す る必 要 は なか ろ うとい うこ とも 弥伝 だ って 、体 よ くそ
れ をお断 わ り した。 だ が話 が どこで ど うな った の か、 結
果的 に は その仕 事 を引 き受 け ざる を えな い破 目になった。
人生 と は 「思 い が けな い出 来 ご と、 っ ま り偶 然 の連 続 で
ある」 とい っ た 人が い る が、 今 わが 身 をふ りか え って み
て 、,i,,そ うだ と思 う。
北 大準 備室 時 代 の想 い出
北 大学 長室 で 、 丹 羽 先生 か ら 「旭 川医 科 大学 創 設準 備
室 勤 務 を 命ず る」 とい う辞 令 を 頂い たの は、47年7月1
日の こ とで あ っ た。 私 が山 田 先生(現 学 長)、 山 本 事務
長(現 会計課 長)、 竹 島 庶 務掛 長(現 庶 務 係長)に お逢
い したの は 、 この 日が初 め てで あっ た。 ス タ ッフの1人
で あ る寺 山 事務 官 は、 当時 文部 省 に 勤 務 して お られ た の
で 、 上京 した時以 外 はお逢 いす る機 会 が なか っ た。 こ う
して 、山 田 先生以 下 われ わ れ4人 と 、 それ に道 およ びrff
か ら派遣 されて きた5人 の 方 々 を加 え、 とに か く合 計9
人の 「旭 川医 科 大学 創 設準 備 室 丸」 が船 出 す る こ とに な
ったの で あ る。 なお、 病院 長f定 者の 黒 田F}-jf見 副 学
長)は 、 当時 まだ福 島 医科 大学 にお勤 め して いた ので 、
48年 春北 大教授 と して 赴fFさ れ るまで は 、 会議 の た び に
は るば る札 幌 に お いで 願 うとい う形 を とっ て いた。 ま こ
と に遠 路 ご1苧労 な こ とで あ った と思 う。
準 備 室 時 代 の1・午労 談 にっ いて は 、誰 か が!t13かれ る こ と
と思 うの で 、 こ こで は困 った こ と、楽 しか った こ と、 尖
敗 した こ とな ど を語 る に と どめ た い.
まず 勤 務 して 一一番困 った こと は、 出勤 時 間 が極 め て 早
い と い うこ とで あ っ た。 山 田 先生 が 番 遅 か つた が、 そ
笹 森 秀 雄
れで も9時10分 頃 には すで に席 にtiか れて お られ た よ う
に思 う、 私 は 先生 よ りも 早 く出勤 しな けれ ば な らな い 一
礼 儀 と して 一の だ か ら、そ の 呂二痛 は ま こ とに,孝語 に絶 す
るもの があ っ た。 の ん び り屋 の 私 が よ くも ま あ勤 ま った
ものだ と思 う。 そ の点 今は 至 って快 適 で あ る。「呂二あれ ば
楽 あ り」 と は ウソ で は な さそ うで あ る。
第 二に困 った 点 は、 行政 の きび し さは さてお き、行政
特 有の 用語 に対 す る無 知 と い うこ とで あ った 。 「講 師 等
旅 費 」 と 「職 員旅 費 」 の違 いが わ か らず 、 その た め山 本
事 務長 や竹 島掛 長 には随 分 ご迷 惑 をお か け した し、 また
その ことで よ く叱 られ も した もの で あ る、 今は あ ま りに
も知 りす ぎて 、 自分 で 自分 の 首 を しめ る よ うな こ とが あ
るが 、 考 えてみ る と、 「知 らぬ が仏」 の時 代 が 番 よ か
った よ うな気 がす る。
さて話 は 変 るが 、'li時 の準 備 室 に は 、 「鬼」 と 「福 」
が同 居 して いた よ うな気 が す る。 鬼 は い うまで もな く 「
仕事 の 鬼」 で あ り、福 は 「笑い の福 」 で あ った と思 う.
仕 事の 関係 で7時 、8時 まで 残 るの は 日常 茶飯 事で 、深
夜 に な るこ と も再 三で あ っ た。 そ れだ け に また 仕 事のf:
での激 論 も しば しばで あ っ た。 だ が、 その あ とが楽 しか
った 。 「皆 さん ご1キ労 さん 、 ・杯 や りませ ん か」 とい う
山 田 先 生の 発 案 で、 差 し入れ の 美酒 に酔 った の も この頃
で あ る。 準備 室 丸 が座 礁 せ ず に 目的 を達 しえたの は 、 ひ
と えに 名船長II1田 先生 の 陣頭 指 揮 と、 い ま1つ には この
和 の 美酒 の 貢献 にあ っ た と思 う。 また 、鳥 の喘 かぬ 日が
あっ て も、準 備 室 か ら笑 い 声の 聞 えぬ 日が な か った と い
うこ と も、難 事 を切 りぬ け て い くLで の 大 きな 要素で あ
った と思 う。
私 は今 で も そ うだ が、 と くに準備 室時 代 に は 失態 を演
ず る こ とが 多かっ た。 なかで も忘 れ え ないの は 、創 設 行
事の なか で最 も重 要 と され て いた 大学 設 置審 議 会 委員 の
現 地 調 査の 会 議 に遅 刻 した こ どで あ る。 山田 先 生 や丹 羽
先生 をは じめ 、 出席 の 先 生 方の ご寛 容 によ って無 事 その
場 を切 りぬ け るこ とが 出 来た が 、 と にか く_f{一の 不覚 で
あ った と思 っ て い る。
かえ りみ て 、準 備 室時 代 は ま さに 「陣 痛 の時 期 」 で あ
った と思 う。陣 痛 が激 しけれ ば激 しい ほ ど、 生 れて きた
臼 共に対 す る愛 情 は強 い とい う。 医 大 に対 す る私 の心 情
は、 こ れ に比 較 す るこ とは 出 来 ない が 、最初 か ら関 わ り
合 いをも つて きたもの の一 人 と して 、心 底 か らその 発展 を
望 んで や まぬ もの で あ る。




過 去 ・年間 の想 い出 とい う大 テ ーマ を 与え られ 文筆 の
求 ≠ノな く固 く辞退 した 所 、担 当者 よ りぜ ひ 陛い て ぽ しい
と懇 願 され やむ な くヘ ンを とっ た次 第 です 、.先に お断 り
した い 事は 、 しば しば 文中 に 失誌 暴 、言が 出 て 参ります が、
これ も待 って 生 ま れた性 格 、決 して他 意 は あ り ませ んの
で ご容.放願 い ます,ま た 私 は公 文註の 文案 につ い て 局長
始 め担 当の課 長 よ り 「お 前の 気章 は相 罫に通 じる 文章で
はな い,.亡")と 勉 強 しろ 」 と再 三指 摘 を受 けて お りま
す が 、 なか なか思 う様 に な お り ません.従 い ま して以k
の 事を念頭 にお か れて この 文 をお 読み 頂 け れ ば 幸い?と
思 い ます.,
さで 、準 備室 時 代 よ り争迄 の歴 史fl"J経緯1よ、開 学 記 念
の ハ ンフ レ ノト等 に詳紐iに記 載 され て幽い るの で 省田各し、
導ら準f精室時 代 女り 大学:開学 に 至 る迄 の 裏話 しを 皆 トの
べ た い と思 い ます 北 大の 中 に準 備 室 が お かれ 、 業務 が
μ月女台され たし!);.lli和147f卜7111【i『で、ノ忍い カ㍍十3践隼/l緬t{Σ
事務長 とい う要職 を'メえ られ 、何 を して』い いの か暗ll挿斐1
索 で あ りた`拝は`}`実 で す 現!lll務係 長 が 蹉て る非 常 に細
かな タイム ノ、ケ ジL一 ルに よつ て 、当時 の 準/晴な釜長 ほ見
≠ 長1以 ド随 分 ヒllセに完破 をか け られ た もの で す 構 成
メンノ{一 :よ孝二〔∵1'3名 、D～1♂)F拝r%;u+{k`13名、i/l6二よ;)3名 、
旭月1市よ り2名 ノ)職員 が あ た り、 毎 日ノ)職務は そ れ こ そ
目の回 る様 な忙 しさで あ りま した 教官 選 考、設 置r～痔に
対す るll}・頬の/'1三成 、建物 の 些 イ泣設 計 へ の 参画 、 暫定 施 設
関連 教 育病 院 ♂)あ り方の検 討 な らび に協定 、1}の作成 、 入
試 対 策 、宿 台の 問題 、仮校 禽の 整備 と借 入 条件 の1`1,-11」、
[・xLl}=備品 、1乏備 の寄 付受 入の問 題 、 対協 ノJ会との折 衝 等 、
短時 日で こな して お かね ば 間 に 含わぬ 案 件 ば か りが山 積
し、 き りき り舞の連 続 で した,、 しか し、 どれ を みて も、
本学 の将*iに 影響 す る 大 事 な事項 で あ り、山 田学 長 を始
め とす る教官 の ノ∫も本 当 にや せ る思 い で お られ た事 と思
い ます.し か し仕 募のっ ら さの 半面 、北 大の援 助 も さる
事 なが ら 、職 場 の 雰囲 気 は異 質の 人の 集 りににず 真 に和
気、1離畠常 に 」=iで、}義論 し又笑 いユ ー モ ア あふ れ る職場 で
した 、 こ れ も 一亟 に山田 学 長 の 人格 の た ま もので あ る事
は勿 論 で あ ります が 、 さら に各 人の持 ち味 を充 分 に発揮
させ て くれた111田 学 長 に改 め て感 謝 申 し ヒげ る次 第です。
こ ん な 事 も あ り ま した.、 昼 食は 皆.一諸 にす る訳 で す
が その折 山 田学 長 よ りお聞 き した話 の 中 に し らみ に注射
針 を入 れ発 疹 チ フ スの研 究 を した事 又学 生 時代 徒歩 で釧
路迄 友 人 と2人 で い か れ た途 中 のエ ピソ ー ド特 に道 中 で
ひ ろった胎 児 らしきものが先輩 の 家 で鑑 定 の結 果 なにかの
山 本 義 和
臓物 で あっ た ・拝、IEに 医 学 徒 の 面 目躍 如 とい うべ きで し
よ う、 ♪ぐ芝1邦、 今・」){[EI:こい カ・れて)り本牛勿」)工ぐ}邦イ1十ユ:里)1)
お話 こ うした話 を聞 い てい る と、時 間 が あ っ とい.)間 に
す ぎた`拝力ご旭妖】出 され ます、夜;}II々,1ヒ ノくこ1)」皇1}1も交 え高
級 ウ イスキ ー?を 飲 み な が ら聞 いた 社 会学 教授 笹 森/L{.
」)純学 問 的 な面 か ら と らえた 夜這 いや 重婚 の 話 に我 々は
かたず をの ん で 聞 い た もの で す 。 そ して え職 員 翁員 が
大い に将 来の ノで1∫:建設 の理 想 像 を語 りあ っ た もので ある
そ して日f:r 先々 方の ノく学 力f↑亡しい 中 こ ち らの 要請 に応 えで
こ られ る黒 日洗 生の 札 訪力毛く楽 しみの ・っ で あ った と
い うの は福島 名物 の 果物 や、It".真正銘 の高 級 ウ イ スキー
を持 参 され るか らで あ る.,お か げで その後 す っか りウ イ
スキ ー党 に なっ て しまっ た。 この様 な訳で 、北 大 ・#部の
他課 よ り うらや ま しが られ る様 な楽 しい雰 囲 気 で 、 それ
ぞれ 各 人が 充 分に持 て る力 を出 し合った といって も過 言 で
は あ る まい。 そ して それ らが 又.・生 の 内で・2度 と[1・狂わ え
ぬで あ ろ う想 い 出 を作 っ た とい っ て も言 いす ぎで は あ る
まい,な お これ らの積 重 ね が設 置 審のr備 審 査 、 本審 査
を無 事に パ ス した誘 引 の ・つ で ある 事 も.く確 かで ある
準/甫室 が旭 川 の北 門 町 の仮 校 禽に移 転 し 本格 的 に法 案
通 過 後 の諸 準/晴に 入 った の は48年4月 で あ っ た しか し
ご存 知 の通 り法 案 が国 会:こ於 て もみ に もめ 、我 々 も 一時
目標 を 失った 一時 期 が あっ た が、北 たと同 様学 長 、 局 長
を中 心 に真 に和 気蕩、輻 法 案通 追1後の案 件 を想 定 し準備 お
さお さおこた りない反面 、のん び りと した時 期 があ った 事 も
.く`茎実 で あ る、定 員 がい な いの で 女の 交換f・ を採 用 で き
ず やむ な く事務 の 男 ゴ・職 員 が 交替 で 交換 業i務をす るfL末 、
あ る人 よ り 「準f葡室 には 男の 交換 が い るんで すね 」 に は
・同 大 笑 い した事もあった。又周 囲 の環境 整/ll青を 目標 に 長
い柄 の鎌 を買 っ た迄 は 良 か った が 、誰 も1=T一 に使 え ない
fL末 もて 余 して い る処へ 山 田 先 生 が こ られ職 業」)選択 を
あ一や ま られた 様 な1実 言 多、謝1∫・さば き、腰っ きで 刈 られ
一同 び っ く り した こ とが あ った、「先生 少 し休 ん で お 茶で
も ど うぞ」 とい うの が せ い ・杯 で写 真 で もと り後off:に残
す べ きだ った と悔 や まれ る次 第で あ る
又あ る 日公 務 員の 勤 務 に反 す る様 な スケ ジ ∫L一ルを ・【(
て 落 葉茸 狩 りを して味 噌 汁 を作 りll覗手に じん ぎす かん 料
理 を教 官 事務職 員 力f合卜ilで車座 に なっ てつ つ きな が ら ア
ル コー ルが 入 る程 に放:款高 吟 は て わは だ しで 一同 註踊 り
を始 め る仕 末、翌 日片付 けで 兵 ど もの`y'r)跡 を みで び.,
くり、硝1短 り破片 が た くさん あ 一、て よ(怪 我 を しなか ・・
た も」)と驚 い た、「)去ノ努はrい 想 い出 で あ る く秋 深 い 日
P,
一
仮校舎の中庭の胡桃の樹 がたくさん実 をつ け現用度係長
が木登 りして とったの も童心 にかえったたの しい一時で
あった。
今度は}前 味噌 になるが国会が延長 にな り法案通過 が
のびた日深夜のテレビでそれを知 り張 りっ めた空気が一
ぺん に抜 け腹が立つ と同時 に猛烈な腹痛におそわれ深 夜
の2時 に救急病院で注射 してもらった事 も想 い出の一っ
である。この聞時 々建物(今 の講義実習棟)の 建設状況
を兄に来たが北 大の準備室時代に画 いた事 が現実の姿 に
なるの をみ るにつ け建設の喜び と共に今後の 大学のあ り
方 を折 にふれ学長 を中心 に語 り合ったもので ある。
法案通過の 日、準備室の 看板の取 り替えを黒田先生と
共にやった日、新聞社の注文 に合せボーズをとった迄 は
よかったが、 ある新聞の写真 をみてがっ くりなん と目を
空 け今にも飛びかからんいきおいで 看板をはず している
では ないか(黒田先生 にあ らず)そ して皆よ り山賊が看板
を取 りに きている様だ と冷や かされ大笑い した事 もあっ
た。
法案通過後今年5月 の移転迄はそれ こそ一L、日もな く
朝 起 きた らと に角 出勤 の状 態 が続 い た。我 々課 長 ク ラ ス
は そ うお そ くな く帰 庁 した が係 長以Fの 諸 君 は そ れ こそ
寝 食 を忘 れ家 庭 も放 棄状 態 で 精 勤 した もので ある。7こ
の誌 上 を借 り改 め て謝 意 を 表 した い。 か くす る内、 入試
も終 り第1回 入学 式 をむ か え又道 ・市 ・北 大 ・文部 省 あ
げて の 盛大 な開学 式 をむ か えた時 、 これで 準備 室 時 代 が
終 りも じ通 り大学 が出 来 た とい う実 感 と共 に、 今迄 をふ
り返 り目頭 の 熱 くな るの を禁 じfi/,Yなかっ た。 又それ と共
に準 備 が満 足 にい かず赴 任 され た 方 々に 必ず しも ご満 足
の いか な か った点 をお佗 び申 し1二げ る次 第 で あ る。
と もあ れ 今迄 の事 をか え りみ て 番 感 じた 事 は改 め て
人間 の信 頼 関 係 が如 何 に 大 切か とい う事 それ と同時 にユ
ーモ ア の必 要性 、団結 し目標 に向 って い く時 の良 い意 味
で の 人間 の 資 質の す ば ら しさ、 これ らを 考へ なん とよ い
体験 を した もの と感 謝 に た えな い次 第で あ る。
これ か らも今迄 の経 験 を生 か し、 よ りよ い大学 建 設 に向
って微 力で は あ るが情 熱 を傾 け たい と念 じて い る,
(会 計 課長)
騨 一 鱗 ・馨欄 馨・鐸 斡琴桑…曝・灘 螺 一 禽三葎噸畷.亭'冷 曝曝灘聾畷側鰻騨
旭川医科大学談話会
本学 の教 官 の 淳門 分野 にお け る研究 のrを 紹 介 し
て 、第6回 、8【 ・1の談 話 会 がつ ぎの よ うに行 われ ま した。
(世 話 人)
第61・i～ ・10月3日 司会 内 田 倖喜(化 学)
演題 及 び演者
し
q)「 金属 超 微粒 ヂの物 性 」 大 き さが100A以 ドに な っ
た と きil午通 金 属 と呼 んで い る物 の性 質 が期 待で き うる
か とい う話 星野 了 介(物 理 学)
i21「 ヒ トの 耐寒 能 の か ら くり」 黒島 展 汎
(生 理 学 第 ・講 座)
第7回 、11月5日 司 会 黒 島 農 汎 ピL理 学 第 一講 座)
〔1)「Physiologicaltremorと そのneuron機 構i」
森 茂 美(生 理学 第二 講座)
(2)「 生 体 に お け る酸素 添 加 反応 」 藤 沢 仁
(生 化学 講座)
第8回 、12月3日
ほ)「 松 果体 の 神経 支配」
i2)「 登校 拒 否 につ いて 」
司会 岡 田雅勝(哲F∫=)
松島 少二
(解 剖 学 第 二講 座)
岩渕 次 郎(心 理 学)
G
エネルギーセンターの概要
この程 、 本学 の エ ネルギ ーセ ン ター(中 央機械 室)の
・部 が竣1二 しま したの で
、紹 介 します 。
この 施設 は 本学 医 学 部 お よび附 属 病 院 等 切 の建物 の、
電 気 、暖 房 、給排 水、 ガ ス 、通 信 お よび 放送 設備 を中 央
集中化 し、管理 運 営 面 で精 度 が高 く、 かつ 省 力化 を図 る
た め、 新 しい試み の も とに造 られた ので す .近 々 コ ン ビ
.L一 ターのiiP入 に よっ て、 中 央監 視,1捌御 ノ式 を と り、 い
わ ばエ ネルギ ー関 係 の心 臓i祁と も称 すべ き もので す .
この 施設 には 更に 、 自動 屯 廓庫 、 イくi:作業場 、焼 却設
備 、特 殊 廃液 処理 施 設 等:を併 置 し、全体ll卜画面 積 は3,280
㎡ て＼ 総L費20億1'1を レ己込 んで'お ります
今・回 完 成 した 建物 は、鉄 筋 コ ン クリー ト2階 建で 、延
面 積1,613㎡ 、[二`1`費 は4億5-「-5百 万1[」で3　.1i'L't1ボ
イラー室 に は、地 ドに飲料 水500t、 椎用 水400tの 受 水槽
が劫 ・ ボ イラー は蝿;式10`E{唖 油 焚1基 びす.こ れ
で既 設 の講 義 実 吉1棟、 中 央研究 棟 、福 利 厚生 施設 、体 育
館 お よびll`抄Pの 基 礎 臨床 研究 棟 の日)受房 が まかなえます
屋 外の煙 突 は 項 目1,8m、IC」 さ45mで 、 大 気汚 染 や悪 臭
に よる公害 を ちた ら さな い よ う配 慮 し、旭 川 で は匡1策ハ
ルフll土易(ノ)それ に次 ぐ高 さです
変電 設/精は6,600V、1,000KVAで 、自動 車 車庫 は電!lfl」シ
ャ ノター付 きで 、6台 が収 容 で きま士
2階 には コ ン ピュ ー ター室 、管理 事 務室 お よび電 、i[較
換 室 があ ります 一交換 設備 は ク ロ スバー 方式 で 、現 在 は
600回 線 で す が 、rは1,200回 線 まで収 容 す る こ とがで
き、小 規模 の 電 話 局 に匹 敵す る もので す
昨 年12月 に1`irし 、途 中物 価 高騰 や資 材 イ促 にあ え ぎ
な が ら も、関 係 者の ご努 力に よ つて 、 よ うや く完 成 す る
こ とが で きま した その 間 、電 気 、 水道 の 切 りkkえrl事
等;のた め 、 しば しば停電 や断 水が あ り、教 職 員、,,の
皆 さ まに 多/¥の ご迷 惑 をお か け した こ と をお託 びい た し
ます と とも に、最 近 の エ ネ/レギ ー 不足 や物 価 高 騰 等 に 対
処 す るため 、 今後 と も節 電 、節 水 に ご協 力を いた だ きた
く、 この 誌1二を か りて お 願 い し ます。
(施 設 課)
設備 の将来計画
電 気 設 備 一




自 動 車 車 庵 一
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図 書 館 だ よ り
附 属 図 井館 は、 昭 和48年11月5日 本学 開 校 と同時 に開
館 、 木造 の仮 校 舎 の一 隅 を閲 覧室 と して使 用 、学 生 、 教
官 に対す るサ ー ビス 業 務 を開始 した。 その 時 の蔵 酵数 は
1万2干 冊(う ち基 礎医 学 関係 図 井6千 冊 は、関 連 病 院
図,茎}室に別 置)、 座 席数 は10席 で あっ た。1年 を経 た 現
在の蔵 、書}数は1万7千 冊 、 和洋 学 術 雑 誌360種 、座 席 数
24席 で あ る。図 井館 資料 の 利 用 形態 は 、開 架 閲 覧 ノ∫式 を
採 用 し、閲 覧室 には7千 冊以 ヒの 学 生 用参 考 詐、教 養 、1}・
及び辞 辞、 ハ ン ドブ ック等 の 参 考図 井 と 共 に、 一般 的 な
雑誌 、 内外 の新 聞 及 び学 術 椎誌 が展 示 されて い る.
利 用 者 は閲 覧室 に入室 後 自由 に資料 に接 近 し、 自 か ら
資 料 を 弄に取 り、 閲 覧 又は 貸 出 しを受 け る こ とがで きる、
しか し、閲 覧室 に所蔵 され て い る資料 だ けで は必 ず し も
充 分で は ないの で 、逐 次 、学 生 用 図 井 の充 実 をは か り、
昭和49年 度 に 約1千 冊 の教 養 、馨}及び参 考、1}を整 備 し、 利
用 に供 して い る。 今 年度 も、 第1学 年 の講 義 を担 当 して
い る教官 に依 頼 、 講義 等 に関 連 して学 生 が読 んで お く必
要 の あ る図 酵 を各科 目毎 に四種 類つ つ 選 定 し、 各種 類 毎
に複 数 の 図f}flを購 入整理 も終 り、近 々 、閲 覧室 に教 官指
定 図 詳 コーナ ー を設 け、 展 示利 用 を始 め るの で 、 多くの
学 生 諸 君 の利 用 を待 って い る。 閲 覧室 に開 架 されて い る
図 書は 、一 般教 育関 係 の 図 菩 が大 部 分 を しめ 、医 学 関 係
の図 、舶 よ皆 無 に近 い状 態 で あ り、 また、 第2掌 年 目の学
生 には 、基 礎 医学 関 係 の 講義 、実 習 も行 なわ れて い る状
況 か ら、学 生 、教 官 の 便 宜 を計 るた め、 最近 まで 関連 教
育病 院 図 菩室 に別置 され て いた 基礎 医 学 関 係 の図3_liは11
月中 旬 に閲 覧 室 に移 動 を終 了 し、現 在す で に 利用 され て
い る。 この 図 菩の構 成 内 容 は、 最近 発 行 の 化学 、 生物 学
及び 基礎 医 学 の 和洋 図 菩で あ り、 その 中 に は 、学 生 が 参
考 階 と して利 用 で きる図iが 多数 含 まれ て い るの で 、講
義 の進 行 と と もに これ また 多 くの学 生 諸 君 の 利用 をf・rっ
て い る。 この ほ か、 現 在 の蔵 、1}構成 は臨 床医 学 関 係 図 陛
が あ ま り所 蔵 されて い ない。 この ため教 官 指 定 図 菩と と
もに、 臨床 医学 部門 の基 で あ る内科 学 外科 学 関 係 の学 生
用参 考 酵に重点 を おい て整 備 す るよ う計画 し、近 く、旭
川 市民 有志 か らの寄 贈 分 と 合せ て開 架 閲 覧室 に展 示配 架
す るf定 で あ る。 ぜ ひ 、 こ れ らの図,圭事にも関 心 を もた れ
る よ う期待 して い る。 なお、 基 礎医 学 関係 図 菩の移 動 に
と も なって 、 今 まで 開架 閲 覧 室 に展 示 されて いた和 洋 学
術 雑 誌 は、 厚生 施 設 の 第6セ ミナー 室 に移 動 し、 事 務室
と兼 用で 学 術雑 誌 閲 覧室 と して使 用 して い る。 最後 に 、
最 近 各種 の 参考 図 菩が 充実 して きて お り、図 、董}、稚誌 等
の こ と は勿 論 、 各種 事項 にっ い て わ か らな い こ と等 が あ
れば 、遠 慮 な く閲 覧室 ま たは 事 務室 の 係 員 にた ず ね て く
だ さい。 調査 の 上 、 回答 します ので 大 い に利 用 して ドさ
い。(附 属 図 書 館)
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学生課の移転について
神 楽 岡へ 移 転 後 、学 生 課 の 事 務 は今 まで 生理 薬理 実 習
室 で 行 な って きま した が 、 来年 度 か らの授 業 で実 …],=1fl室を
使 用 す るた め 、 この た び福 利 厚 生施 設棟2階 の第3お よ
び第4セ ミナ ー室 に移転 しま した。
福 利 厚生 施 設棟2階 の一 番llに あ るた め、 い ま まで に
比 べ 多少の 不便 は あ る と思 い ます が 今 まで ど う り気軽 に
〉長て1ぐ さい。
なお 、 事務 局 と して 使 用す る管理 棟 は 、現 在Il`}沖 で、




国立 学 校 設 置ljミ施 行 規則 の 一部 を改 正す る省 令の 公 布
によ り、 本学 の,_が 廃1ヒ され たた め 、従 来 あっ た学
生 部 委 員会 が解 消 し、昭 和49年10月25LIか ら新 た に教 務
委員 会 お よび 厚生 捕 導 委 員会 が 発足 し ま した。
教 務 委員 会 は 、医学 教 育 につ いて の調 査研究 およ び教
育 課程 の 編 成 や修 学指 卓、 又授 業や 試験 の 実施 、 単位 修
得 お よ び履 習 、学 籍関 係 等 に関 して 審議 す る委 員会で 、
11名 の 委員 で構 成 され て い ます,,
厚生 補 導 委 員 会は 、学 生 の 厚 生補 導 に関 す る調 査 、研
究 や諸 君 の修 学 を継続 す る うえで生 じる諸 問題 、た と え
ば経 済 的 問題 や保健 衛 〆1三、 あ るいは 課 外{iii動、福 利 厚生
等 に関 して審 議 す る委 員 会で 、10名 の 委 員で構 成 されて
い ます。
両 委 員会 の 委 員長 には教 育 研究 お よび厚 生補 草担iの
副 学 長 が 充 て ら れ て い ます が 、学 内 の諸 般の'劉1書1によ り
当 分 の間 厚 生補 導 委員 会 は、 医療 担 当の黒 田 一秀 畠ll学長
が委 員長 にな って い ます。
なお 、各 委 員会 の メ ンバ ー は次 の とお りで す 、
(学 生 課)












片桐 一助教授(病 理学第 二講座)
東 匡伸教授(細 菌学講liF)



















諸 君 が 日頃教 養 と憩 いの場 に利 用 して い る福 利 厚 生 施
設の セ ミナー室 使 用 規程 が、 この ほ ど制 定 され ま した 。
利 用 し ょ うとす る諸君 は熟読 の うえ大 い に利用 して下
さい。 な お、 利用 で きるセ ミナ ー室 は 当分 の 間 、第 一 セ





第一条 この規程 は、旭川医科大学(以 下 「本学」 とい,
う。)福 利厚生施設のセ ミナー室(和 室 を含む。以下
同 じ。)の 使用 について必要な事項 を定め る。
(用 途)








第三条 セ ミナー室を使用で きる者は、本学の学生、職
員その他学長が特 に許可 した者 とす る。
(使用で きる日及び時間)
第四条 セ ミナー室 を使 用で きる日及び時間 は次の とお
りとす る。
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ただ し学 長 が特 に必 要と認 め た場 合 は この 限 りで ない
使 用で き る 口 月曜 日か ら土曜 日 まで。(ただ し国 民 の
祝 日及 び 国民 の 祝 日が 日曜 日に あた る と きは その翌 日
並 び に十 二 月二 十 八 日 か ら翌 年一 月三 日まで を除 く。)
使 用で き る時 間 午 前九 時 か ら午 後七 時 まで 。
(f吏用=}糸売)
第 五条 セ ミナ ー室 を使 用 し よ うとす る者 は、 原則 と し
て 、使 用 しよ うとす る 日の 三 日前 まで に、 別 に定 め る
使用 願 を学 生 課 に提 出 し、学 長 の 許Qrを 受 けな け れば
な らない 。
(使 用 者 の遵 守 事項)
第 六条 セ ミナー 室 を使 用 す る者(以 下 「使 用者 」 とい
う。)は 、次 の 各[]f7に掲 げ る事 項 を厳 守 し なけ れ ば な
らな い。
一 火 災 弄防 に留 意 す る こ と
。
二 設備 、備 品 等 を破 損 又 は滅 失 しな い こ と。
三 使 用許 可時 間 を守 るこ と。
四 使 用 願 に記 載 した 目的 以 外 の使 用及 び転 貸は しな
い こ と。
五 騒 音 、喧 嘆 等 によ り他 の 者 に迷 惑 をか けないこと。
六 使 用後 は 清掃 を行 な い 、戸締 り、 消 灯 を行 な う等
す べ て を原状 に復 す るこ と。
(鍵 の受取 り及 び返還)
第七 条 セ ミナ ー室 を使 用 す る と きは、 学 生課 又は 警備
員 か ら鍵 を受取 り、 使 用後 は直 ち に鍵 を学 生 課 又 は警
備 員 に返 さ なけ れば な らな い。
2セ ミナ ー 室 を午 後五 時 以 降(土 曜 日に あ って は午 後
零時 三十 分 以降)に 使 用 を終 えた場 合 は 、警備 員 の点 検
を受 け な けれ ば な らな い。
(許 可 の取 消 し)
第 八条 使 用者 が第 六条 及 び前条 の 規定 に違 反 した場 合
は 、使 用許 可 を取 消 し、 又 は以 後 の使 用 を許 可 しな い
ことが あ る 。
(損 害 賠 償)
第 九条 セ ミナ ー室 の使 用 者 が設 備 、備 品 等 を破 損 又は
滅 失 した場 合 は 、 その 損害 を賠 償 しな けれ ば な らない、
ただ し、事情 に よ って は 、 その 額 を減 免 す るこ とが あ
る。
附 則
この 規程 は 、 昭和 四 十 九 年十 一 月二 十 七 日か ら施 行 す
る。
課外活動用具貸出しについて
学 生 課で は諸 君の 課 外活 動 の た め に用 具 の貸 出 しを行
な って い ます が 、 この た び これ らの 用 具の 貸出 しにつ い
て 要項 が定 め られ ま した。 この 要項 は 諸 君へ の 用具 貸 出
しをス ムー ズに 行 な うこ と とよ り多 くの学 生 に使 用 して
も ら うこ と を目的 と して い ます ので 、 今後 用 具 の 貸出 し
を受 け る と きは この 要項 に則 るよ うに して くだ さい。
(学 生 課)
事情 が あ ると認 め られ ると きは 、 この限 りで ない・
(貸出 しの取消 し警)
第八条 使用者が第五条及び第六条の硯定に違反 した場
合は、用具の貸出 し許可を取消 し又は以後の貸出 しを
許可 しないことがある
撫纏 鞭 繕離 羅
課外活動用具貸出要項(昭 和49年11月18日)
(趣 旨)
第一 条 この 要項 は、 旭 川医 科 大学 にお け る学 生 の課 外
活 動 に必 要な用 具(以 下 「用 具」 とい う。)の 貸出 し
及 び使 用 につ いて 、必 要 な事項 を定 め る。
(王・ 続)
第二 条 貸 出 しを 希望 す る者 は 、学 生課 に学 生証 を呈 示
し、所 定 の手 続 を行 い、 用具 管理 者 の許 可 を受 け なけ
れ ば な らな い。
(貸 出 期間 及 び時 間)
第三 条 用具 貸出 しの 期 間 は、 原 則 と して 貸 出 日限 りと
す る。
た だ し、用 具管 理 者 が必 要 と認 め た場 合 は七 日 を限 度
と して 貸出 しを行 うこと がで きる。
2用 具 を貸 出 す時 間 は平 日 にあ って は 午前 九時 か ら 午
後 五 時 まで 、⊥ 曜 日に あ って は午 前九時 か ら正午 まで
とす る。
(貸 出 しの順 位)
第 四条 貸 出 しの 順位 は原 則 と して 願 い出 順 とす る 、
た だ し団体 及 び個 人の 間 にあ って は 、団 体 を優 先 させ
る こ とが あ る。
(使 用 者心 得)
第 五 条 用具 を使 用す る者(以 下 「使 用 者 」 と い う。}
は、 次 の各 号に掲 げ る事項 を厳守 しな ければな らない。
一 紛 失 又は破 損 の ない よ うに用具 の取 扱 い に注意 す
るこ と。
一二 用具 本 来の 用途 以 外 に使 用 しない こ と。
三 貸出 し期間 を守 るこ と。
四 用具 は転 貸 し ない こ と。
(使 用後 の返 却)
第 六 条 貸 出 し期 間 の終 了 又は 不 要 とな った場 合 は必 ず
用 具の ア入 れ を行 な い、 直 ちに学 生課 に返 却 し係 員 の
点 検 を受 け な けれ ば な ら ない。
(紛 失 等の場 合 の 弁償)
第 七条 用具 の 貸 出 しを受 け た者 が 、用 具 を紛 失 又は 破
損 した場 合は 弁償 しなけ れ ば な らな い。 ただ し待 別 の
サ ー ク ル 紹 介
本学 にお け る学 生団 体 は 、現 在体 育 系 が21「fl体、 文化
系 が6団 体 設 疏され活 発 に活 動 を行 なっ て います が 、 こ
れ らの 各団 体 につ いて 今後 順次 本誌 に紹 介 します 。
(ド1そ硅三1、果)
卓 球 部
卓球 は素 人 うけ しな い スポ ー ツ、 兄 る よ りや る スポー
ツ と言 われ て い る。 卓球 をや る 者 には 、非 力でや せ て い
て 、 お と な しい とい うイ メー ジ がで きあが っ て い る.,
またlr陣云の 変化 、 い わ ゆ る"切 る,.と い うこ とがつ き
ま と うた め 、 と っつ きに くい と もよ く諄 われ る.し か し
[;i球ぽ どテ クニ ッ ク、用 具 、戦 型 、 作戦 にバ ラエ テ ィ に
富 み、 深 みの あ るス ポー ツは な い.多 くの打 法 の 中 か ら
一 番 その情 況 にお いて 効 果的 な もの を 一瞬 に して判断 し
、
実 行す る勇 気 、 決断 力 も強 く要求 され る.、馬鹿 力だ けで
は絶 対 に勝 て ない。 日頃 の 努 力が成 績 に直 接 反映 され る
才能 よ りも努 力が優 先 され る。
卓球 部の 現状 に触 れ て み る と、部 員20名 、 成績 は春 季
全道学 生 卓球 大 会第3部4位 、地 区 体5位 と、体 育館 の
まだ で きて い なか った状 態 で は まず まずの 成績 を残 せ ま
した 。
卓球 部は 幸 い顧 問 の 岩渕 先 生 をは じめ、 部 員'同 更 に
又石 井係 長 等 の熱 心 な方 々の お か げで や って い けそ うで
す 。 しか し医科 大 学 、 新設 大学 で あ るこ との ハ ンデ ィキ
ヤ ップや 、 短 い練 習時 間 の た め思 うに まか せ な い事 も し
ば しばで す。 これ か らは部 員 全体 の レベ ル ア ップ と、個
人 プ レー が基 調 の ス ポ ー ツで あ るた めチ ー ム ワー クを 、
他 の ク ラブ以 上 に重 視 して い きた い。 又、 医大 の 看板 チ








κえて い ますの で 、 是非 皆様 の ご援 助 をお 願 い したい と




(責 任 者 松本 光博)
フ ィルム は30本 余 にも な り ま した。 又 、 来春 には 部 員以
外 の 方 々の 参 加 も募 って写 真 コ ンテ ス トを開催 し よ うと
計画 して い ます 。 活 動 が軌 道 にの りま した ら、 年 に1～
2["1の 発 表 会 も開 こ うと思 っ て お ります 。
部室 は 、 ご存 知 の 方 も い らっ しゃ ると思 い ます が、 物
理実 習 用 の暗 室 を使 用 させ て い ただ いて い ます 。 金銭 的
な制約 も大 きいの で す が、 器 具 な どの 整備 も徐 々 に進 ん
で い ます 。
カメ ラ を持 った 事の な い方 か ら、 尊門 的 な 方まで 、写
真 に興 味 の あ る 方の 入 部 を期 待 して い ます。 初心 者の 方
には 、写真 の撮 り方 、現 像 ・焼 付 ・引 伸 しまで 、懇 切 」'
寧 にお教 え します 。 昼休 み 、 休 み時 間 など に暗 室 、 あ る
いは2-B斎 藤 まで お越 し 下さい。 又"こ ん な写 真 を撮
って 欲 しい,,な ど、写 真 部 へ の注 文 ・ご意 見 な ども お寄
せ ドさい。




















る∴窯 総 擁 霧1壽毒
講 ノ1:棟の 窓 か ら 臨 む ノ(雪 山 系 幸、ほ の 自 い 庫 化 粧 を1';;
季節 と な り ま し た 北 海 道 ♂)h自 然 に 膚 で 接 す る 事 」)出
来 る 恵 ま れ た 環 境 を活 か1、 」汰 目 ン皆 惇 ラ に 収 め て み
ませ ん か 、
現 在 写 真 部 は 星野 教 授 を 顧 問 と し 、i8人 と い)
・J・田ゴ控で す が 、 ζ凧∴とノぐ噛芦で あ そ5と い)`拝 、 ノく自 附ミ」)中 の
大 学 で あ る と い う`拝 を 星沓ま えて 、.Lニ ー ンて廿也道 なfl'1動
を 目指 し でい ま1-興 体 的 に は 、 部 員/固 々 」)活L助 は[引!と
し 、 日 々 建 設 され 整 備 さ れ で い(我 が ノく学 」)菱 貌 を可ll∫1
カIJ毎 に ウ メ ノ5・記 録 した り 、 入1そ 式 ・新 入 宝1、・:迎会 な
ヒf.J的 行 ・拝、 講 義 ・実 ～1㌦臥景 な ビを カ メ ンで'+1/で い
女1』1期 生 か 硲YY.-1.・vに は 、 旭 田 医 科 ノぐ1気')1つ 」)
1'
,+1史1二な 、ぐい る 匹拝でL;)11q絹 校 £!、七 、 撮 影Lセ
陸L競 技 。 ひ と言 で 言 えば 、走 る こ とで す,
ス ター ト前の 緊張 感 、数 分後 の 充実 感 を得 る為 に、,た
だ そ れだ けの 為 か も知 れ ない 。 ス ター ターの ∫・が あ げ ら
れ 、 「ズ ドー ン。」 あの 緊張 感 は いっ しか 消 え 、今は 、 ゴ
ー ルまで ひたす ら に自分 の コー ス を走 るだ げ .走 る.走
る 。
近 文運 動場 で 、先 ず ウ オー ミ ング ア ップの ジ ョ ツ クか
ら始 ま り ます。2-3周 した後 、 グ ラ ン ドの まわ りのE=!1
々 と した 芝 生のLで 、 太陽 の 光 を い っぱ い に1吸い込 み な
が ら、柔 軟体 操 。 次 に 、 コー ス を か る く流 して か ら、hll
速 。我 が陸L部 は、 か らだ を1一分 にほ ぐ し若返 るこ と か
ら始 ま り ます。 タ イム よ り も、俸 力並 び に精 神 力の増 強
に努 めて お ります 。受 験 で 疲 れ た か らだ を、 我 が陸f_�G
で い やす こと をお す す め し ます。
是非 、 我 が陸1=部 へ 。
(責 任 者 高 木勇)
一11
一
(初冬 の 芦 別 岳)
冬 山登 山の事故防止 につ いて
今 年 も冬山 シー ズ ンが 訪 れ ま した.右 掌 は 大雪 山 系の
Ill々にか 二 まれ 極 めて 自然 環 境 に恵 まれ て い る関 係 ヒ、
スキー や 冬山 登山 をす る 者 も 多い こ と と思 い ます.北f?
道 の 冬 を初 め て過 ごす 諸 君 は勿 論 の こ と、 スキ ー や 冬山
登由 をす る と きは絶 対 事故 の ない よ う充 分注 意 し、楽 し
く冬 を過 ご して ドさい。
なお 、 冬Ill登 山 をす る場 合は 「冬山 登 山 につ い て の留
意 事項 」 を参照 の うえ慎 重 かつ適 正 な計画 を ・【ノ1てて実it
して くだ さい、
(学 生 課
冬 山 登 山 に つ い て の 留 意 事 項
1.厳 冬期 は悪 天候 が 多いの で 気象 条件 、特 に大雪 や な
だ れ に注意 しよ う。
○冬 山 登山 の 計画 に あた っ ては 気 象の 長期 」㌻報 に注 意 す
るこ と。
○厳 冬期 の 山 々 は、 悪 天候 力㍉聡重で あっ て晴 天が続 くこ
とは極 め て 少 ない 。 した がっ て 幸 い晴 天 に恵 まれ た場
合 で も その 後 に は必 ず 天候 が急 変 して 暴 風雪 な ど に な
る もの と 考え 、qi日 の晴 天の み にた よ っ て行 動 しな い
こと」
つ冬111で は常 に なだ れ の起 こ る危険 性 が あ るの で 、 目的
地 の なだ れ に関 す る状 況 を詳;lllに調 べ 、 その ・r能性 の
あ る場 所 へ は絶 体 に近 づ か ない こ と。降 雪 中 お よ び そ
の 直後 には特 に留 意 す る こ と、
2、 冬由 登 山 は体 力、技 術 的 に も困 難 な 条件 が 多いの で
夏山 で 充分 訓練 され た 者 が適lt-_な.sft#3jのも とで実 施 し
よ う。
○計画 は、 自己 の体 力、技 術 、経 験 にて ら し適 正 か、,
○ 日程 に無i理は ない か 、3写繭 日は とっ て あ るか 。
○装備 、食糧 の準 備 は適 正 か 。
○ リー ダー とメ ンバ ー の心 の つ な が りは しっか り して い
るか 、 リー ダ ーは メ ンバー を 充分 に把 握 して い る か、
等 を 充分 検討 して お くこ と。
3.';'Fの 冬山 登 山 は適 正 な指 導 の もとで 実 施 し よ う。
○ 大学 生 の 冬山 登 山 につ いて は 、遭 難 の実情 に照 ら し、
登山 の 一般 的 留 意 事項 を厳守 す る と とも に 事前 に計 画
酵 を大学 に提 出 して指 導 を受 け無 謀 な登 山 を行 わ な い
こと。
4登 山 討'[画は家 静∈、所 属 団体 に これ を連 絡 す ると とkノ
に計画ll}(届)を 地ILの 警察 等 に必 ず 提 出 しよ う
つ登山 者は 、登Ill計 画 を家 族 や所 属け1体 一1`Bll_充 分 連
辛各して お くと と もに 、登 山上也の 警劣{,くは関f系機陛1等 に
次 に掲 げ る事項 を記 ・1戎した 計曲Ll}二を必 一1二』提 出 す ること
IP登 山 者の氏 名、性 別 、住 所 、電 話 番 号 、職 業 、登
山 歴
121緊 急 時 の連 絡 先のfi三所 、氏 名、電 話 番 号
登 山 卜fl体等:につ いて'は、 そ♂)名称 、 事 務所 σ)所在ナ也
電 話 番 号 お よび責 任 者の氏 名
13}日 程 中のit動 の 概 要 げ 備 目数 、退 避 コー/を 含
む)
i41登 山 者の 装備 ・食糧 口・ラ ン シー バー痔 参 者は そ
の 周波 数)
なお 、登 山 計画 にっ い て登 山 の指1ド歪所 や警察.くは 関
係 機関 等 か ら指 示 を受 け た場 合 は、忠 実 にそ の指 示 に
した が って 行 動す る こ と.、
5.ス キ ー ヤー も事故 の 防 止にっ い て 充分留 意 す る よ う
に しよ う.
◎ 最 近 リフ トで 高 い山 に登 る 者が増 加 して い るが 、 こ
の場 合 も冬山 に登 ると同 じよ うに 考え 、 ノぐ候 の 急 変や
技術 、体 力 、装 備 など 充分 考慮 し、 事故 防 止につ いて
の 万全の 配 慮 をす るこ と。
編 集 後 記
本格的 に冬 が訪 れ ま した。 第2号 をお 届 け します 。
前 号 で お知 らせ しま した副 学 長 が、 発 令 にな りま した
ので 、 両先 生 にご挨 拶 を頂 きま した。
本学 も去 る9月29日 で1周 年 を迎 えま した 。 今年 は何
の行 事 も出 来 ません で した が、 この 機 会 に準備 室 で 大 変
ご 苫労 な さった お2人 に想 い出 の原 稿 を頂 き ま した 。t,3
時 の 苦労 が忍 ば れ ます 。
よい 広 報誌 にす るた め に、 皆様 の こ意 兄 をお待 ち して
お り ます。(T)
一>z一
